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(3) 一様曲げ損失およびマイクロペンデイング損失を一定とした場合，軸ずれ許容度は上記 3 種の単
ーモード光ファイバ聞でほとんど差が認められなしh また，長い波長ほど有利で、あり，コア中心部
の屈折率窪みは望ましくなし」したがって 伝送損失特性から見た単一モード光ファイパの最適な
構造は，製造面も考慮すると，屈折率分布形が単純なステップ型である。
(4) 単一モード光ファイバと半導体レーザとの結合損失を軽減するためには，光ファイパ端面に微小
レンズを装着することが有効である。
以上のように，本論文は高性能の光伝送系に適している単一モード光ファイパの構造因子と各種損
失特性の関係を研究し，同ファイパの製造上重要な指針を明示したもので，光伝送工学の発展に寄与
するところが多い。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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